













的。 亦即 ,在《基本法》生效之前 ,香港法的渊源是:
( 1)宪法性法律 ,包括《英皇制诰》和《皇室训令》; ( 2)
判例法 (含英国判例的一部分及香港本地判例 ); ( 3)
制定法 ,包括香港立法机关制定的法律和英国适用






洞。 事实上 ,《基本法》作为宪法性文件 ,其大多数条
文是宣示性的 ;从实际的角度来讲 ,《基本法》是预料























的法律原则或规则 ,对其他法院 (或甚至对本院 )以
后的审判来说 ,具有作为一种前例的约束力 ( binding
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普通法 ,为了原则 ,也为了利益26。 香港现时的情形
从某种意义上说与之类似。
































有约束力 ;而据《基本法》第 84条 ,其他普通法适用







目前 ,香港终审法院的法官 (包括首席大法官 )均受

























性的改变。 另一方面 ,传统的东西并非完美的东西 ,















纳该制度 ,但应该加强司法判例的作用。 有人认为 ,
中国当代法的历史渊源包括: 1. 西方的法律体系
(指大陆法系 ) ; 2. 马列意识形态 ; 3. 中国古代法律
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